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алыепаруса的先例分析
○ 厦门大学　马　亮
■ 摘要：“先例现象”是语言文化学研究的关键概念之一。алыепаруса（红帆）这一典型的民族先例现
象承载着丰富的民族文化内涵。它来源于俄罗斯浪漫主义作家格林的中篇小说《红帆》
（爯Алыепаруса爲）。本文以先例理论为依托，通过分析алыепаруса不同形式的复现，揭示了
它作为先例现象所体现出的称名功能、情感表现力功能、取信功能和象征功能，力求化抽象
为具体，将先例理论更加全面、合理地运用于言语实践分析，构建分析具体先例现象的模型。
■ 关键词：先例现象；语言文化学；алыепаруса（红帆）
２０世纪８０年代俄罗斯语言学家卡拉乌洛夫（Ю．Н．Караулов）在论述语言个性时提出了先例
文本（прецедентныйтекст）的概念，包括三方面内涵：“１）对任何语言个性的认知和情感具有特定作
用；２）具有超个体特征，为语言个性的先人和同辈人所熟知；３）在语言个性的言语中被多次复现。”
（Караулов１９８７：２１６）在这之后，先例文本这一概念受到俄罗斯语言学界的广泛关注，“９０年代后
期，克拉斯内赫（В．В．Красных）等学者在先例文本理论研究的基础上，提出了更具前瞻性的术
语———‘先例现象’（прецедентныефеномены— ПФ），使先例文本理论得以不断丰富、发展，形成
体系性”。（徐琪２００２：１２）先例现象алыепаруса来源于俄罗斯家喻户晓的浪漫主义中篇小说
爯Алыепаруса爲（《红帆》），具有独特而丰富的民族文化内涵，广泛复现于人们的日常生活之中。
１．алыепаруса的民族文化内涵
格林是俄国文坛独树一帜的浪漫主义幻想作家，其创作通过美丽而独特的语言、新奇的形象
歌颂着纯洁的爱情、对劳动的热爱、纯朴而崇高的人性。《红帆》是其中最具代表性的一部作品。
该小说讲述了与父亲相依为命的阿索莉，一次偶然的机会，遇到了“魔法师”埃格利。埃格利告诉
阿索莉，长大后英俊的王子会乘一艘白色的巨船，扬着闪闪发光的红帆来迎接她。这番话唤起了
阿索莉对幸福生活的无限憧憬，尽管受到众人嘲笑，被叫作疯子，但她仍满心期盼着红帆的到来。
终于有一天，年轻船长格雷对阿索莉一见钟情，用红色的绸布将自己的大船装饰一新，带走了阿
索莉。
该小说歌颂人类精神力量最终能够创造奇迹，给人以极大精神鼓舞，其浪漫主义基调与完美
的爱情故事也激起了无数年轻人对爱情的憧憬与向往，受到广大读者的追捧和喜爱。这也赋予了
алыепаруса这一词组独特而丰富的民族文化内涵：在俄罗斯人心目中它象征着希望、美好而纯洁
的爱情，还体现出俄罗斯人对美好生活的向往和追求。这样一来，我们就不能仅按照其字面意义
来理解алыепаруса，还要了解其深层的文化伴随意义，“主要包含潜在的受民族文化制约的感情色
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彩和评价色彩，两者相互联系，其总和概括地体现了人们对事物（现象）所持的褒贬态度”。（吴国
华１９９１：２９）文化伴随意义折射出一个民族的文化和心理状态，也是我们将алыепаруса作为先例
现象分析的基础。
２．алыепаруса作为民族先例现象的复现
德·库德科夫（Д．Б．Гудков）对卡拉乌洛夫所指出的语言个性四重身份（个体、社会群体成员、
语言文化共体成员、人类分子）作出了详细分析。王臻在此基础上在《语言先例现象探索》一书中
根据意识的不同层次相应地得出了先例现象的不同形式：个体自有先例现象（автопрецедентные
феномены）、社会共体先例现象（социумно－прецедентныефеномены）、民族先例现象（национально－
прецедентныефеномены）、全人类先例现象（универсально－прецедентныефеномены）。
自１９２１年中篇小说《红帆》（爯Алыепаруса爲）发表之后，алыепаруса就作为固定词组被广泛使
用，寓意幸福与希望。在这之后，《红帆》相继被改编为芭蕾舞和电影，搬上舞台和银幕。从此，“红
帆”二字更成了俄罗斯人心中一切美好事物的象征。而在其他语言中，尽管алыепаруса字面意义
可译，但译文产生的文化联想却截然不同。例如，汉语中提及“红帆”，更多的人会联想到中国南方
的新生代校园诗歌社团“红帆”，或者大型红色经典话剧《红帆》，但不会产生和俄罗斯人相同的联
想。因此可以看出，алыепаруса是俄罗斯民族所共知的先例现象，即民族先例现象。
复现性（возобновляемость）是先例现象的重要特征之一，指的是“在某个民族—语言—文化共
同体成员的言语中，经常复现对该现象的诉求”。应当注意的是，这种复现性可能是“潜在的”，“不
是经常性的，但是在任何情况下这种诉求都不需要额外的解释和说明就可以被谈话者所理解”。
（ВКрасных１９９７：９）在卡拉乌洛夫先例文本理论的基础上，库德科夫、苏普林（А．Е．Суприн）等学
者指出先例现象的两种存在形式：“语言的（вербальные，最广义的文本）和非语言的（невербальные，
包括绘画、雕塑、建筑、音乐创作等等）。”（Захаренко，Красных，Гудков，Багаева１９９７：８２－８３）本文
中所要重点讨论的是алыепаруса语言形式的复现。
语言形式的先例现象分为先例文本（прецедентныйтекст）、先例话语（прецедентноевысказы－
вание）、先例名（прецедентноеимя）和先例情景（прецедентнаяситуация）。алыепаруса在复现时，
这四种形式都会涉及：但是这四种复现形式之间的具体界限并不十分严格，因为“在交际过程中，
具有共同来源、不同结构的先例现象往往是相互交叉、相互参照、相互提携的”。（李向东２００４：７）
２．１　作为先例文本的复现
“先例文本是言语思维活动最终的、自己自足的产物，（多）述谓单位；各成分的意义总和不能
等同于其意义；同时还能被语言—文化共同体成员很好地了解；在交际过程中先例文本可通过相
关的先例话语或先例名多次复现。文学作品、歌曲、广告和政论文本都可算作是先例文本。”（Заха－
ренко，Красных，Гудков，Багаева１９９７：８３）алыепаруса是从小说中凝缩出来的经典语句，作为先
例文本复现的现象十分广泛。它的出现指向先例文本，尤其是在歌曲、诗歌和广告之中。例如：
Ассоль，наберегутывновьстоишь，
Ассоль，тыалыйпарусждёшь，
Неспишь，Ассоль，
ПридёттвойГрей．
．．
Нагоризонте，какогонь，
Вдругвспыхнеталыйпаруствой．
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Насамомбыстромкорабле
ПричалиткберегутвойГрей．①
（阿索莉，你又站在那岸边，
等待着你的红帆，
别睡，阿索莉，
你的格雷就快来到。
……
远方的地平线上，突然间像火焰一样燃烧起来的，
那是你的红帆！
站在高大的船上向岸边驶来的，
正是你的格雷。）
这是由诗人、作曲家斯涅仁娜（Т．В．Снежина）作词、歌手萨鲁汉诺夫（И．А．Саруханов）演唱的
歌曲《阿索莉》（爯Ассоль爲）中的歌词。作词者以小说原文蓝本创作出歌词，以歌曲的形式再现了阿
索莉和格雷美好的爱情故事。尽管歌词中出现的是单数形式алыйпарус，但在歌曲中这一文本指
向原作的先例文本，需要听者将歌曲文本与小说文本联系起来，才能获得对歌曲的完整理解。
２．２　作为先例话语的复现
扎哈联科（И．В．Захаренко）等学者指出，不同性质文本的引文及谚语都属于先例话语。алые
паруса不仅是文学作品的凝缩和标题，它还已经成为现代俄语中的一个固定表达，被运用于各种
场合。алыепаруса作为先例话语在复现时既可以保持原形，也可能发生变形，但只要能复现出对
先例文本或先例情景的诉求，就可以被认为是先例话语。例如：
Посёлок“АлыепарусА”：всеусловиянаберегу．②
（“红帆”小区：满足您在岸边居住的一切条件。）
这是某建筑公司所出售住宅小区的广告，该住宅小区的名称为Алыепаруса（红帆小区），位于
莫斯科河河畔，外表为红色，远观就像是迎风航行的红帆。这正反映出它别出心裁的设计理念：营
造浪漫、梦幻的居住环境，使居住者就像小说中的阿索莉一样，住在梦想的红帆船中，感受格林笔
下人物“不可磨灭的信念和战胜一切的爱情（онезыблемойверевчудоивсепобеждающейлюб－
ви）”③。类似将алыепаруса或者其变体形式运用在广告语、商品名中的例子不胜枚举，但无一例
外，商家都想以此传达出希望、梦想的联想义，获得消费者的好感。
２．３　作为先例情景的复现
“先例情景是指某种标准的、典范的情景，带有伴随意义。它的区分性特征是认知基础的组成
部分；先例表述或先例名可以作为先例情景的能指。”（Захаренко，Красных，Гудков，Багаева
１９９７：８３）女主人公阿索莉执着、坚定地等待红帆来临，最终获得了幸福，是алыепаруса所蕴含的
先例情景。它是艺术创造中所虚构的，其中主要的区别性特征有：勇敢地追求梦想；只要坚信并等
待，奇迹就会出现；幸福与爱情的来临等等。这些区别性特征往往会在复现时伴随先例情景出现。
每年６月底在圣彼得堡举行的“红帆节”（Алыепаруса）就是алыепаруса作为先例情景复现的
典型例子。红帆节这一大型专场庆祝活动起源于１９６９年，是俄罗斯中小学生的毕业日，口号是
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“俄罗斯———一切都有可能实现的国度”（Россия—странавозможностей！）。在节日当天，涅瓦河
畔会驶来一艘艘扬着红帆的大船。这是对小说《红帆》中的场景的还原，也旨在鼓励中小学生们告
别少年，迎接人生的新阶段，勇敢追求梦想。在这里алыепаруса作为一种先例情景，诉诸了追求
梦想、对未来满怀希望这一区别性特征。
２．４　作为先例名的复现
“先例名是一种个体名称，它们或者与广为人知的文本（通常为先例文本）相关；或者与情景相
关，这些情景都为语言使用者熟知。”（Захаренко，Красных，Гудков，Багаева１９９７：８３－８４）从这一
概念来看，алыепаруса不能算作是先例名，但另一方面，它与小说《（红帆）》中的先例名紧密相关，
例如先例名阿索莉（Ассоль）或格雷（Грей）在复现时会激活作为先例文本或先例情景的алые
паруса。例如：
Эстетик－центр：“．．иногдавдругхочетсякардинальноизмениться：изсветскойльвицыпре－
вратитьсяромантическуюАссоль．Специалистыэстетик－центра‘Комильфо’предлагаюткомплекс－
ныйподходкизменениюобраза”（Стиль，２００３，№５）．④
（美容中心：“有时忽然想要彻底改变，从‘女强人’变为浪漫的阿索莉。‘Комильфо’美容中心
的专家们为您提供改变形象的全套方案。”）
广告中先例名的运用可以使语言简洁凝练、风趣幽默、具有说服力和感引人，达到引人注目的
效果。在此处先例名Ассоль的出现激活了先例文本алыепаруса和相关的先例情景，暗示消费者
该美容可以帮助他们达到彻底改变形象的愿望。由此可见，先例名只有与先例文本和先例情景相
联系，才能实现诉求，达到预期效果。
３．алыепаруса作为先例现象的功能
先例现象既是一种语言现象，又是一种符号系统。它作为认知基础的一个重要组成部分，蕴
含着一个民族对事物和现象最基本的认知。在卡拉乌洛夫所提出的先例文本概念中，主要包含了
先例现象的四条特性：超个性、认知性、情感性和复现性。这些特性不仅从根本上将先例现象与其
它语言现象区别开来，还影响着先例现象功能的发挥。通过对各类包含алыепаруса的文本进行
分析，我们可以发现先例现象алыепаруса所具备的四大功能：称名功能、情感表现力功能、取信功
能、象征功能。它们与先例现象的特性紧密相关：认知性决定了称名功能和象征功能；情感性决定
了情感表现力功能；超个性使先例现象具备了取信功能。
３．１　称名功能
先例现象可以直接表示指称意义。称名功能是指具有称谓和切分现实片段并赋予其概念的
功能。与普通语言单位不同的是，先例现象指称事物或概念时，还包含有感情色彩和伴随意义。
алыепаруса中也同样包含丰富的情感信息，例如《共青团真理报》（爯Комсомольскаяправда爲）曾开
辟过一个名为Алыйпарус的专栏，来刊登高年级中学生的来信、诗和画作，鼓励孩子们以这种方
式畅谈自己浪漫、崇高的理想。很明显，Алыйпарус除指称该专栏外，还有隐含的情感信息，即鼓
励孩子们畅所欲言，谈对未来的美好憧憬，为实现梦想而奋斗。相似地，以алыепаруса所命名的
各种组织、店铺、商标等等都是它称名功能的体现，且或多或少地带有一定情感色彩，借此引起消
费者、参与者的共鸣。
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　　３．２　情感表现力功能
正如上文所提及的，先例现象本身具有一定的情感色彩，因此在言语运用中会体现出一定的
情感价值和意义，能够表达出人的主观态度与情感。алыепаруса具有积极正面的文化内涵和精神
态度，在复现时能够表达出对美好事物的憧憬与向往，对梦想坚定不移。例如：
Ребята，надоверитьвчудеса！
Когда－нибудьвесеннимутромранним
Надокеаномалыевзметнутсяпаруса，
Искрипкапропоетнадокеаном．
（ВладимираЛанцберга）⑤
（年轻人们，要相信奇迹！
在某个春日清晨
红帆定会迎面驶来
海面上也会响起那提琴的乐声。）
这是歌曲《相信奇迹吧，年轻人们！》（爯Ребятанадоверитьвчудеса爲）歌词的一部分，其中出现
了先例情景алыепаруса：在春日清晨的海面上，在乐队的伴奏下红帆船迎面驶来。这正寓意着奇
迹的来临。这里先例情景的运用增强了歌曲感染力，也反映出歌手希望透过歌词传达给听众积极
乐观的生活态度：只要相信奇迹，对未来满怀希望，那么奇迹就一定会来临。
３．３　取信功能
“取信功能是指说话者借助先例现象对受话者施加影响，达到令受话者信服的效果这样一种
功能。”（王臻２０１１：１００）也就是说，在交际过程中合理运用先例现象可以提高文本或话语的权威
性，对更多人施加影响，获得更多人的认同。尤其在广告和新闻语体中，先例现象的这种功能起到
至关重要的作用。
Помнитеисториюотом，какАссольсиделанаберегуморяиждалапоявлениянагоризонте
алыхпарусов？УвидетьихсможетеиВыприповоротенаМосковскоешоссе．⑥
（还记得阿索莉坐在岸边等待红帆的故事吗？在莫斯科公路的转角处就能看到这一景象。）
这是“Алыепаруса”咖啡店馆官网的介绍语。алыепаруса具有极其丰富的民族文化内涵，因
此在一定程度上可以代表俄罗斯民族文化的价值观念、审美情趣、行为取向。从咖啡馆的名称和
广告语中我们可以看出，经营者旨在通过利用алыепаруса这一先例文本引起消费者的共鸣，提升
消费者对咖啡馆的好感。在这种情况下，消费者的接受程度则很大程度上取决于对先例文本的理
解和认同。
３．４　象征功能
象征（ｓｙｍｂｏｌ）一词最初来源于希腊语ｓｙｍｂｏｌｏｎ，意指某种用以证明或识别身份的实物符号。
但如今，“象征”的含义极其复杂，不同研究领域所给出的定义也不同。《西方现代艺术词典》中“象
征”被定义为“借用具体可感的形象或符号，以表现某种对外部世界感受而生成的概括的思想感
情、意境或抽象的概念、哲理”。（邹贤敏１９８９：９２）
在《俄语俗语大词典》（爯Большойсловарьрусскихпоговорок爲）中алыепаруса有两个意项，其
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中一个是“崇高理想、渴望幸福的象征”（Символвысокоймечты，надеждынасчастье．）⑦。这说
明，自出现之后，алыепаруса在现代俄语中逐渐已成为一个象征符号，因而复现时自然而然地会发
挥象征功能。例如：
Ужевдетствеонтвёрдорешилстатьпутешественником，инаконецондействительноувиал
свои“алыепаруса”：сегодняегокорабльотправляетсявдалёкоепутешествиепотихомуокеану．
（В．П．Фельцына，Ю．Е．Прохоров，Русскиепословицы，поговоркиикрылатыевыражения．）⑧
（从小他就决心成为一名旅行家，最终他真的看到了自己的“红帆”：今天他的船已经驶向遥远
的太平洋。）
在这句话中алыепаруса作为先例话语发挥出了象征功能，不能仅仅按照字面意义“红色的
帆”来理解，而应当注意到它的象征义：主人公从小抱有远大的理想并为之努力奋斗，最终实现了
自己的理想。
４．结语
透过先例现象我们可以更加深入地了解一个民族的语言、文化和思维方式。本文以алые
паруса这一先例现象为出发点，首先从其来源阐释了它丰富而独特的民族文化内涵，其后分析了
алыепаруса作为先例文本、先例话语、先例情景、先例文本的复现，最后举例论证了它复现时发挥
的四种重要功能：称名功能、情感表现力功能、取信功能和象征功能，以期通过对алыепаруса这一
先例现象的全方位、多角度剖析，深层次了解这一语言现象背后蕴含的文化内涵，构建分析具体先
例现象的模型，最终在跨文化交际中理解并合理、灵活地运用先例现象。
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